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RESUMEN
El presente traba jo incluye diversas observaciones de campo en las facies terciarias
de la Depresión del Duero y su zócalo constituido por materiales del Paleozoico y Hesozoico,
que forman el anticlinorio Honrubia-Prada les.
También, se relaciona la estructura geológica con la vege t ac i ón existente y los
uso s antrópicos de l territorio .
Se considera una exc ursión de interés didáctico, por la diversidad de fenómenos
observables y la fácil relación que puede establecerse entre ellos.
ABSTRACT
In thi s wor k: s everal o b s e r va tions in t he tert iary facies of t he Duero' s Pression
an d its basement c ontituted b y ma t e rial s belonging to the Paleozoic and Hesozoic ages , which
from t h e Honr ubia -Pr ad al es ant icline, ave included .
I t •s a lso c o r related t he geological structure both wi th the flora and t he human
use o f the territo r y.
Thi s excursi on i s considered didactically i n t e r e stin g , due to the va r i e t y of obser-
vab l e e ven ts and the easy relationship t hat can be found out betweeñ them.
INTRODUCCION
La excursión ob jeto del presente
articulo, se desarrolla por el Norte de
l a pr ovincia de Sego via, más concretamente
en el sec tor Vi l l av er de de Hont e j o- Hont e j o
de la Vega de la Serrezuela. Ideada para
rea lizarse a lo largo de una j or nada con
a l umnos de C.O. U., consta de 3 paradas de
larga durac ión y algunas observac iones pun-
tuales. No obstante ofrece diversas posibili-
dades de modificación, tanto para incrementar
o reducir su duración como para adaptarla
a otros niveles educat i vos.
Pretende integrar a lgunos de los
conocimientos teóricos i mpar t i dos en el
aula, dentro de su marco real en la natura-
leza. Todo ello fomentando en el alumnado
su capacidad de observación y análisis,
asi co mo de relación espacio-temporal entre
l a s diversas observaciones efectuadas.
Entre los ob jetivos cognoscitivos
que se pueden cubrir, destacan:
- Observación y reconocimiento "in s itu"
de distintos tipos de rocas y fósiles.
- Asimilación de conceptos básicos de
geologia, tales como estrat ificación,
discordancia, granoselección o buza-
miento .
- Diferenciación de los medios de sedi-
mentación continental, mar ino y lacus-
tre a part ir de la caracterizac ión
l itológica y paleontológica , en cada
formación geológica observada.
- Ordenación secuencial de los dist i ntos
fenómenos geológicos reconocidos.
- I nf l ue nc i a de la geologia en la distri-
bución de las principales comunidades
vegetales y en la utilización antrópi-
ca de la región.
LOCALIZACION
La excursión discurre por la parte
septentrional de la provincia de Sego via,
próximo a su limite con las de Burgos y
Soria y dentro del cuadrante surorienta l
de la ho ja topográfica ng 375 de Puentelces-
ped, publicada a escala l iso.ooo.
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Geológi camente queda encuadrado en el contac-
t o entre el borde suroriental de la Depresión
del Duero y un afloramiento aislado de ma-
teriales premiocenos con dirección estructu-
ral asimilable al Sistema Central. Este
queda representado por el flanco septentrio-
nal del antic linorio de Honrubia-Pradales,
cuyo núcleo l o const i tuyen rocas metamórfi-
cas del Paleozoico prehercínico, a las que
se superpone discordantemente un conjunto
de rocas sedime ntarias me s o zo i c a s con plega-
mie nto de t i po germánico ( APARI CI O y GARCIA,
1970). Es tos materiales quedan recubiertos
hacia el No r t e , mediante una discordancia,
por las formac iones sedimentarias neógenas
que, con es trat ificación hor i zo n t a l o subho-
rizontal, rellena n la Depresión del Duero
( ARHENTEROS , l., 1986 ) .
La parte septentrional incluye
2 superf i cies de arrasamiento postmiocenas
y precuaternarias, desarrolladas sobre sedi-
me n t os neóge nos a unos 940 m. y 1020 m.
sobre e l nivel de l mar, respect i vamente
( ARHENTEROS , 1 . , 1986) Y secc ionada por
pe que ño s vall e s y barrancos. La topografía
se hace más abrupta hacia el Sur, coincidien-
do con el afloramiento de los materiales
me s o z oi co s y paleozoicos. Siguiendo en parte
el co nt a c t o entre el Cretácico y e l Mioc e no ,
se e nca ja el cauce s inuoso del río Riaza
( princ i pal colector hídrico de la zona)
en un profundo cañón, a la entrada del cual
se ha construido la presa del embalse de
Lina r e s .
DESCRIPCION DEL ITINERARIO
Desde el km. 133,9 de la carretera
Nac iona l 1 se toma la desviación a Mont e j o
de l a Vega , t r a ns i t a ndo a l principio por
l a s f ormacione s detrít icas ro jas triásicas
correspondientes al flanco meridional del
anticlinorio de Honrubia-Pradales y atrave-
sando posteriormente por su núcleo paleozoico
de g ne ises, que a la altura de Villalvi lla
pa s a n a ser pizarras y c uarc itas.
A unos 300 m. de d icha l oca lida d ,
en dirección hacia Villaverde de Montejo,
el nú cleo pa leozoico entra en contacto mecán!
co con l os sed imentos mesoizoicos qu e lo
rec ubren. En este punto se i nicia el Itinera-
r i o 1, que atraviesa l os materiales plegados
y fracturados de edad Jurásico y Cretácico
c orrespondientes al flanco septentrional
del anticlinorio. Al Norte de Villaverde
de Mo nt e j o , dichos materiales pasan a ser
rec ub iertos discordantemente por parches
de brechas miocenas (APARICIO y GARCIA,
1970 ) ( I t ine r a rio 11 ).
El borde de la Depresión del Duero
se loc aliz a en el entorno de Monte jo de
la Ve ga , donde grandes abanicos aluviales
procedentes de los relieves mesozoicos pasan
e n la vertical y l a t e r l ame n t e hacia el Norte
a las fac ies fluviolacustres del interior
de l a Depresión (Itinerario 111). Siguiendo
l a c a r r e t e r a hacia Fuentelcesped se atravie-
san dichas formaciones fluvio-lacustres,
desde donde se regresa a la carretera Nacio-
nal 1 a través de una superficie de erosión
que constituye ' un amplio páramo.
Itinerario I ( ver FIGURA 3)
A los alumnos se les proporc iona
un perf i l topográfico del itinerario, en
el que se seña lan a lgunos puntos de refe-
renc ia, y sobre el que realizarán el corte
geológico e i nd i ca r á n el tipo de ve getac i ón
dominante a lo largo del recorrido.
El c ort e geológico o frece unas
buenas condiciones de afloramiento y un
variado contenido paleontológico. Existen
referencias e n SAN MIGUEL DE LA CAMARA
(1952) y APARICIO Y GARCIA (1970) .
Las observaciones se inician en
una pequeña trinchera de la carretera que
une las l ocalidade s de Villalvilla con
Villaverde, existente a unos 300 m. de
aquélla. El trayecto se realiza en dirección
Norte la lo largo de 2 km ., siguiendo apro-
ximadame nte el t r a za do de la carretera.
Por la citada trinchera dicurre
una falla oblicua a la direcc ión de la
carretera ( ver FIGURA 2), que pone en contac
Cuarcitas y
pizarras
FIGURA 2 .- Esquema geológico del inicio del
Itinerario l.
to las pizarras y cuarcitas paleozoicas
(con fuertes buzamientos) y las arenas
y areniscas cretácicas de Facies Utrillas
(más horizontales). Asociado a dicha falla
existe un tramo blando de tonalidad oscura
que corresponde a su milonita, asi como
finos niveles ferruginosos en las areniscas
cretácicas. Sobre dichas arenas existen
margas recubiertas por un nivel de calizas,
apareciendo en el contacto entre ambas
capas unas pequeña fuente que drena el
agua infiltrada en las calizas. En esta
zona existen algunas sabinas sobre un sus-
trato herbáceo y arbustivo, asi como algunas
parcelas para el cultivo de secano en las
arenas cretácicas.
-t- ~ Direcci6n y buzamiento.
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FIGURA 1. - Mapa Geológico (según SAN MIGUEL DE LA CAKARA. 1952, modificado).
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Calizas y dolomias.
Margas .
Arenas, areni scas y pudingas.
Cuarcitas.
Pi zarras y esquistos.
Br echas con cantos de caliza. 111 11 1
Manant i al .
.F6siles.
Oncol i t os .
Sabi na (Juniperus thurifera).
Pino (Pinus pinaster).
Ti erra s de labor.
VVVV Vegetaci6n herb6cea y arbustiva.
FIGURA 3.- Cortes geológicos de los Itinerarios.
En la va gu a da , que l a carretera
va de a mediante una pronunciada cu rva, vuelven
a aflorar las Facies Utrillas s ob re las
que se desarrolla u n f r o nd oso pinar y hay
algunas ti e r r a s de l a bo r. Aqui las Ut r i l l a s
se muestran en todo su espesor, pu diéndos e
ap r e c i a r entre las arenas algunos nivele s
de gr av a s c o n cant os muy redondeados de
cu a rzo y cuarcita .
Siguiendo por la carretera, j us t o
dond e termina el pinar , afloran margas con
finos niveles de calizas que se va n ha c i e nd o
má s frecuente s y potentes a medida que
se asciende por la c a r r e t e r a . Buza n hacia
e l Sureste y con t ienen una gran va r i ed a d
de fó s i l e s marinos ( amoni t e s , terebrantulas,
r hync ho nellas , pe c t e n ) . Sobre estos mate ria-
l e s e xisten sabinas y se pueden observa r
a lgunas pa r cela s de cul ti vo instaladas sobre
l os afloramientos margosos del valle exi sten-
t e a l Oe s t e de la c a r r et e r a .
Entre los tendidos de teléfonos
y de corriente eléctrica que at raviesan
la c a r r e t e r a , vu e lve n a aflorar las Facie s
Ut ril l a s . Es te cont acto s ólo es po s i b l e
mediante una falla. Asociado a las ut rillas
aparece un pinar que termina hacia e l Nort e ,
cua ndo vu elve n a af lor a r l as ca lizas infra -
ya c e ntes c on bu zami e nt o haci a e l Sureste
y s obre l a s que s e desarrollan sabina s .
Des cendi e nd o po r l a carretera se
apr ecia n mod i fic aciones e n e l buzamiento
de la s calizas, en part e debido a disloca -
c io ne s de peque ~a s f r a c tu r a s d e dificil
ob se rvación a lo largo del trayecto (pero
que se a prec ian bien en un pa qu e t e de c a l i za s
e x i s t en t e e n el fo ndo del barranco situado
al Este ) , y a que f orman parte de un anticli -
na l c uyo e je se atraviesa en la bajada.
Si gu i en do por la carre tera , se cruza el
flanc o septentrional del c itado anticlinal ,
const ituido por las calizas y margas f osili -
feras co n sabi nas y que s on r e c u bi e r t as
po r l a s Fa c ies Ut ri l l a s ( qu e afloran hasta
el pueblo de Vi l l av e r d e ) s obre las que existe
un extenso pi na r .
La base de la s Fa cies Utrillas
es discordante, est o se ap recia fácilmente
de bido a que se apoya sobre distintos niveles
de l a f ormaci ón de c a liza s y ma r ga s infraya-
ce nt e s .
I t i ne r a r i o II ( ver FIG URA 3 )
En primer lugar s e vi s i t a el a flora-
mi e nt o de Facies Ut r i l l a s existente al co -
mienzo del camino forestal que, desde Villa -
ve r d e d e Montejo , se di rige ha c ia Valdevacas .
En él se puede apreciar claramente s u compo-
sic~on y est r uctura, ob servándose diferentes
nivele s de gravas y arenas en las cu ale s
existen buenos ejemplos de granose l e c ción
y estratificación c ruzad a . Aprovechando
la poca dureza de estas r oc as, e l hombre
ha excavado cuevas subte r ráneas pa ra utili-
za r l a s como bod e gas y en el en torno de l
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pueblo lo ha r o t ul a do para u so a gr i c o l a.
Po s t eri or me nt e se regre s a a l c ruce
de la carrete r a y, desde ahi , en dirección
a Montejo de la Vega, s e r e aliza un corte
ge o l óg i c o de uno s 800 m. d e l o ngi t ud a
lo largo d e l a e mpi nada cuesta de la carre-
tera.
So bre l a s Faci e s Utri llas existen
margas y calizas fo silifer a s (Ostras, Exo -
giras , Hemias ter, .. . ) . Las capas de caliza
buza n haci a el Norte y s e van haciendo
más frecuentes y compactos s e gú n s e a sciende
en la serie . Discordantes s obr e esta se rie
cretácica, existen bancos d e brechas con
cantos grande s de c aliza y matriz calcárea,
que no han s ido cartografi ado s en esta
zona por SAN MIGUEL DE LA CAMARA (1952).
En la ladera por la que se ha
levantado el corte geológico, domina el
e strato herbá ceo con alguna sabina aislad a
y arbustos leñosos de peque~o po rte .
Pa rada A
A l a altura del monte Retuerta,
justo cuando se inician las pronu nciadas
curva s de la car retera al d e s c e nder hacia
Mo nt e j o de la Ve ga , s e aprecia claramente
la di scordancia entre las calizas cretácicas
y las brecha s ca lcárea s miocenas co rrespon-
dientes al margen de la Depresión del Duero .
La observación puede realizarse en l os
barrancos existentes a ambos lados de la
car ret era .
El tapiz vegetal d e la zona se
res tri nge a un est r ato he rbáceo de gramineas
con abundantes a rbustos le~osos de peque~o
po rte .
Itinerario III (ver FIGURA 3)
Después de comer en Montejo de
l a Vega , se r e a l i za un peque~o c or t e geoló-
gico en la ladera oriental de l c erro situado
al Noroeste del pueblo, e n la margen derecha
del r i o Riaza . Se inicia al pie de los
prime ro s r oqu edo s d e ca liza existentes
en el camino que pa rte d e l puente por el
que la carretera atraviesa el rio .
La es tra t ific a c i ón es subhorizon-
tal, e xi s t i e nd o a la a l t u r a del camino
un nivel d e margas sobre el que existen
banco s de ca l i za s on col it icas con a l gún
nivel intercala do de brechas calc área s,
marga s y lentejones d e a r eni s c a s. Este
conjunto litológico se ge neró en un medio
lacust re , dado su c on tenido e n o st racodo s
(ARMENTEROS, 1986) .
Queda c ubie r t o, en di s c ord a nc i a
lige r amen t e erosi va, por un t r amo de brechas
c a lcár e a s s imilare s a las ob servada s en
el Itine rario 11 , a u nq ue. c o n clastos má s
peque~os . Corresponden a sedi mi ent os de
l os a ba ni c os aluvia les proced ent e s d e los
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relieves situados al Sur (ARMENTEROS et al.
1982; ARMENTEROS. 1986).
cuyas paredes asemejan las brechas
calcáreas del sustrato rocoso.
Por encima aparece un tramo muy
cubierto de arcillas y margas , sobre el
que se desarrolla un conjunto de capas de
calizas, pequeñas brechas calcáreas y arenis-
cas . que const ituyen la c ima del monte.
ARMENTEROS ( 1986) . atribuye el origen de
l a s calizas a sedimentación lacustre a partir
de s u contenido micropaleontológico (de
t i po dulceamic ola ) y los niveles detrit icos
arios.
SINTESIS FINAL
Es necesario un intercambio de
opiniones entre los alumnos y el profesor
para ordenar y relacionar todas las obser-
vaciones efectuadas a lo largo de la ex-
cursión. La panorámica que ofrece el ce r r o
del Itinerario 111. parece adecuada para
realizar dicha puesta en común.
- En e l Oeste existe un fe nómeno similar
de c ambio de fa cies margina le s r o jizas
a las blanque ci na s de-L i nt e r i or de
l a Depresión .
- Hac ia el Sur puede observarse la discor-
dancia entre l a s brec has calcáreas
subhor i zont ales y l os estratos de caliza
que buzan ha c i a e l Nor t e .
- El r í o Riaza dicurre por un va l l e alu-
vi al , que co nst i t uy e una fértil vega ,
cu yo cauce meandriforme se ve jalonado
po r c hoperas con sauces y ot r a vege t a -
ción h i gróf i l a .
- Mi r a ndo en direcc i ón Este, se puede
a pr ecia r c ómo el rio se encaja por
la di scordanc ia a nt eriormente c itada.
La s brec has cons ti tuyen u n farallón
de co l or ma r rón- ana r a n j ado . cuyo origen
es un abanico aluvial progradant e ,
que hacia el Norte se interdigita co n
l a s r oca s más blanquecinas del i nt e r i or
de l a Depresión de l Duero. Gran parte
de l a s oqu ed ad es de d icho faral lón
s o n ap rove chable s como nidos de buitres.
20.- Calizas y mar gas, mucho más margosas
a techo. Contienen fósiles marinos .
50.- Calizas oncoliticas . Cont i ne nt a l e s
de medio lacustre .
10 . - Pi zarras y cuarcitas .
En segundo lugar s e ordenará crono-
l ógicamente las diferentes formaciones
geológicas obs e rvada s , asignando a cada
una de e llas un medio de sedimentación.
De muro a techo la sucesión es:
40.- Margas y caliza. mucho más margosas
a muro . Contienen fósiles marinos.
30.- Arenas, areniscas y pud ingas. cont i-
nentales.
En primer lugar, deben revisarse
los cortes realizados por los alumnos e
intentar que busquen las relaciones existen-
tes entre ellos. En este sentido, los 3
cortes realizados se pueden considerar
encadenados en uno solo que , con dirección
Sur-Norte, atraviesa todos los materiales
geológicos existentes entre el núcleo paleo-
zoico del an t i c linorio de Honrubia-Pradales
y las for maciones neógenas de la Depresión
del Duero.
singular punto de obser-
realizar las siguientes
Desde est e
vación se pueden
a preciaciones:
70.- Cal izas. brechas calcáreas y arenis-
cas. Con tinentales de tipo fluvio-
lacus tre .
6 0 .- Brechas de canto de caliza, cuyo
c lastos s on más pequeños hac ia
el Nort e . Con tinentales de abanicos
a luviales.
- Hacia el Nort e se aprecia un a clara
s u per f ic ie de a rrasami e nt o s ituada
a un a co t a e nt re 900 y 940 m. secc i onada
por el rio Riaza. en cuya ma r ge n derecha
qu eda al descubierto la serie estrati-
gr áfic a de l os materiales blancuzcos
(ma rga s . arc i l las. c a l i za s y areniscas
ho ri zonta l e s ) de l interior de l a Depre-
s i ón. En e l horizonte se puede n observar
superf icies de páramo a una cota por
e ncima de los 1000 m.
80 .- Derrubios de ladera
aluviales actuales del
Continentales.
y depósitos
r í o Riaza.
- Los niveles blandos de arcillas y margas
s on aprovechables para cultivos de
cereal y viñedo, el aluvial del rio
Riaza es una fértil vega de regadío
y la super f icie de erosión const ituy e
un pá ramo cerea l ista.
- Tradicionalmente se ha usado la caliza
c omo material básico para la construc-
ción e n l a zona. quedando las obras
realizadas perfectamente i nt e gr a da s
en el terreno. Tal es e l caso de las
ruinas existentes en la cima del monte,
Posteriormente, parece lógico
localizar los principales eventos tectóni-
cos dentro de la sucesión anteriormente
indicada. Existe un conjunto de formaciones
ge ológicas plegadas y fracturadas (lA a 4A).
otras horizontales o subhorizontales que
están discordantes 's obr e aquéllas (54 a 74 )
y por último los depósitos aluviales encaja-
dos y discordante s con todas las anteriores
(84 ) . Por lo tanto se pueden definir l
episodios tectónicos, ocurridos entre la
génesis de las formaciones 44-5 4 y 7A-8 4 •
cubiert o
lenosos
( Thymu s
princi-
La discordancia de l a base de las
Facies Ut r il l a tacbién se puede asignar
a lgún proceso tectónico, La Orogeni a Herc1ni-
ca no puede ser deducida por los alumnos,
ya que en e l recorrido no se ha obs e r vado
l a discordan~ia entre el Paleozoic o y el
~;e sozoi co .
Los sucesos mo r fo16gicos s on 3:
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recen muy degradados, estando
el suelo por gramineas y arbustos
de pequello porte, como tomillo
~) y espliego (Labandula spica)
palmente.
La explotaci6n forestal de l os
pinares, contrasta con el uso como past os
para ganado ovino de los sabinares degrada-
dos.
El aprovechamiento agricola se
realiza sobre las litologias más blandas
como margas, arenas , arcillas y dep6sitos
aluviales, siendo est as últimas fértiles
vegas de regad10.
Como materiales de construc c i 6n
en la zona han sido utilizadas tradiciona l-
mente las calizas, y las arenas y grava s
para áridas. La escavaci6n de algunas bode-
gas, como las de Vi l l av e r de de Mont ejo ,
se ha efectuado aprovechando la poca con-
sistencia de las arenas y gravas de l ent orno.
- En los ea t e r í.aLes a fectad os por plega-
mi ento y f r ac t ur ac í ón , se produce una
dist orsi6n de l a mor folo g1a origi nada
por los procesos t ect6ni co s , debida
a l a fuerte eros i 6n i ndu cida por la
elevac i6n de esta zona. Se inicia con
la sedimentaci6n de las brechas corres-
pondientes a los abanicos aluviales
del margen de la Depresi6n del Duero .
- En l os materiales horizontales se gene-
ran superficies de eros i6n , dando lugar
a ampli os páramos desarrollados sobre
ni veles duros de calizas y aren iscas.
- Enca jamient o del r1 0 Riaza y de toda
su red de ca uces af l ue ntes, que condi-
c i onan l os princ i pa les proc e so s mo r f o16-
gicos act ua les .
Los cultivos de chopos
~) con vege t aci6n higr6fila
jalonan los cursos de agua .
(Populus
asociada,
De s pué s de es tas ref l ex i ones, no
resul ta complicado or den a r de f orma s intética
toda s las co nc lus iones e la boradas, con el
f i n de re construir l a historia ge o16gica
de l a zona: en un principio ex is t i 6 una
suces i 6n de f en6cenos trans gres i vos y regre-
s í vo s con un episodio tec t 6ni co i nt e rcalado
que produ cen una alterna ncia de sedimentaci6n
mari na y co nti nent a l , ha s t a que un proceso
oro gén ico los pliega y f r actu r a . En este
momen to se genera una amp lia depresi 6n al
~or t e , " donde se insta la un ambiente fluvio-
l acu s t r e , quedando la parte situada al Sur
de ~Ionte jo como una zona mont añosa en proceso
de eros i6n que apo rta materiales a la Depre-
si6n mediante abanicos aluviales . En est a s
zonas de sombra entre abanicos se instalan
pequellos lagos , que con el tiempo tienden
a desaparecer al progradar aquéllos sobre
éstos , La cuenca se rellena progre sivament e
con sed i ment os flu vio-lacustres y abanicos
aluviales, hasta que se colma ta y los dep6-
s itos fl uvi olacustres llega n a recubrir
a lo s citados abanicos. Se crea una ampl ia
llanura a una cota aprox i mada de 102 0 m,. ;
que pos ter i ormente es parcialmente erosionada
da ndo luga r a ampli os páramos desarrollados
sobre nivele s du ros de calizas y areniscas
a cotas entre 900 y 94 0 m. Finalmente el
r1 0 Riaza y sus afluentes se encajan, dando
la mo r f o l og1a actual .
Fina lmente resulta interesante
hace r algunas observac i ones respecto a la
distr ibuc i6n y usos de l territorio ( ve r
FI GURA 3) . Los pinares ( Pi nus pinaster)
con sotobosque de Jara (Ci s t us laurifolius)
aparecen invariablemente ligados a las areni~
cas y pudingas cretácicas. El sabinar (Juni -
perus thurifera ) se desarrolla sobre terrenos
calizos : generalmente estos sabinares apa-
OTRAS OBSERVACIONES ALTERNATIVAS
La zona ofrece muchos para jes
y af loramientos de interés, que puede n
ser integrados en l a excursi 6n descr i t a.
Asi, ésta se puede complementar con un
corte geo16gico a través de l os sedi mient os
fluviolacustres miocenos de l a Depre s i 6n
del Duero. Es te corte se puede real i zar
en las laderas que desde la margen derecha
del r10 Riaza ascienden al páramo, en tre
las localidades de Montejo de la Vega y
Milagros.
En dicha zona , existen tramos
alternantes detr1ticos (arcillas con arenas,
areniscas y finos niveles de conglomerados
con clastos de pequello tamallo) y de calizas
(con espesores entre 5 y 10 m., el más
alto de los cuales constituyen la base
del páramo desarrollado a 920 m. sobre
el nivel del mar).
También ofrece un gran interés
e l Callan del rio Riaza, entre el Embalse
de Linares y las ruinas de Casuar. El Embal-
se de Linares está cerrado por una presa
de gravedad anclada en las calizas cretáci-
caso Se observan algunas pequellas fugas
en la margen derecha , junto a la central
eléctrica. En la carretera por la que se
llega a la presa, existe una cantera de
caliza y una estaci6n meteoro16gica muy
completa.
Se accede a las ruinas de Cas uar
por un camino que corre paralelo a la mar-
gen izquierda del rio Riaza, durante el
trayecto se pueden realizar las siguientes
apreciaciones:
soo
- El r í o discurre por un c a ñon encaj ado
e n l a s c a l iza s cretAcicas. Próximo
a l a pr e s a se puede v i s i t a r una e stación
de aforo que controla e l agua vertida
po r e l e mbalse.
- Una gra n c o lonia de a ves rapaces, funda-
menta l men te de buitres, aprovecha las
oquedades cArsticas de los f arallone s
calizos para i nsta l a r sus nidos. En
FERNANDEZ ( 1983), se relaciona l a avi-
fauna de este refugio de rapace s.
- Jun t o al cauce del r í o , se de sar r o l l a
un bosque higrófilo de galeria de cho-
pos , sauces y fresnos principalmente .
En el agua aparece alguna zona cubierta
de nenúfares (Nuphar luteum). En l as
laderas orientales al Nort e domi na
la e nc i na ( Que r c u s rotundifolia) y
en e l rest o las sabinas (Junipe rus
thurif e ra ) . MAs datos s obre este sabina r
pu eden consultarse en AGUILERA e t al.
(1984) .
- Desde el pu ent e del tren hacia la presa
de sapa r e ce la vege t a c i ó n arbórea de
las laderas, qu eda ndo a lgunos quejigos
(Quer cus fa g i nea ) y gr a n cantidad de
vege t a ción herbAcea y arbustiva . Este
hecho se debe a la quema que tradicio-
nalme nt e han rea l izado los pastores ,
pa r a conservar l os pastos.
La Ermita de Ca s ua r , en estado ruinoso,
tiene un interesante Abside romAnico .
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